








名，女性 547 名）で，要精検率は 3.8％（87 名 / 2,275 名），精検結果判明率 63.2％（55 名 / 87
名），発見肺がん数 6名（胸腺腫，原発不明癌　各 1名含む），切除肺がん数 4名（胸腺腫 1名
含む），Ⅰ期肺がん数 3名，肺がん疑い濃厚かつ診断未確定 7名（胸腺腫疑い，悪性胸膜中皮
腫疑い　各 1名含む）であった．また精検受診率は 87名中 78名（89.7％），がん発見率は 2,275



















































　対象は 2006 年 4 月 1 日～ 2018 年 3 月 31 日まに
当院人間ドックにて肺がん検診を受診した延べ




表 1　当院における肺がん検診システム（2018 年 3 月 31 日現在）
CTの機種 マルチスライスCT　キャノンメディカル社製　Aquilion ONE VisionⓇ
CTの設置 施設据え置き型CT
検出器幅 /数 /回転速度 40 mm / 80 列 / 0.5 sec / 回転
スライス幅 7 mm（画像提供時），0.5 mm（データ収集時）






日付 年齢 40 歳未満 40-49 歳 50-59 歳 60-69 歳 70 歳以上 計
2006 年度
男 12 35 25 30 15 117
女  3  7 12  5  3  30
2007 年度
男 19 51 25 37 23 155
女  6  4 17  8 10  45
2008 年度
男 13 46 39 46 21 165
女  3  6 10  6 10  35
2009 年度
男 16 38 34 35 35 158
女  4  6  9 15 12  46
2010 年度
男 8 45 38 44 32 167
女 4  9  8 18 11  50
2011 年度
男 4 35 36 38 30 143
女 2 11 11 20  6  50
2012 年度
男 9 31 35 38 21 134
女 1  5 10 17  7  40
2013 年度
男 0 23 35 41 28 127
女 0  7  7 21 10  45
2014 年度
男 3 22 35 46 33 139
女 0  7  9 20 11  47
2015 年度
男 5 25 40 37 42 149
女 1  6 12 18 17  54
2016 年度
男 3 17 36 42 41 139
女 0  9  6 23 14  52
2017 年度
男 2 16 27 41 49 135
女 1  3 14 20 15  53
総計数
男 94 名  384 名 405 名 475 名 370 名 1,728 名





　要精検率は 3.8％（87 名 / 2,275 名），精検結果判





　要精検とした 87 名の CT所見の内訳は，肺外：
縦隔腫瘍疑い 4名，胸膜肥厚疑い 2名，肺内：充実
型結節 38 名，部分充実型結節 4名，スリガラス型
結節 17 名，その他（斑状，不整形など）21 名であっ
た．要精検判明例55名のCT所見の内訳は，肺外：
縦隔腫瘍疑い 2名，胸膜肥厚疑い 1名，肺内：充実
型結節 24 名，部分充実型結節 4名，スリガラス型
結節 9名，その他（斑状，不整形など）15 名であっ
た．要精検判明例 55 名の結果の内訳は，肺外：胸
腺腫 1名，心膜嚢胞 1名，胸膜肥厚 1名，肺内：悪
性腫瘍 5名（肺癌 4名，原発不明癌 1名），非悪性






スは 87 名中 9 名（10.3％）あり，精検受診率は
89.7％（78/87）であった．がん発見率は 2,275 名中





























2006年度 20.4（ 3/ 147） 33.3（ 1/ 3） 0 0 0 1  0 0




胸腺腫疑い  1 0
2008 年度  6.0（12/   200）   75（ 9/12） 0 0 0 0  2 0
2009 年度  3.9（ 8/   204）   75（ 6/ 8） 0 0 0 1  3 1
2010 年度  6.0（13/   217） 61.5（ 8/13） 0 0 0 1  1 1
2011年度  4.1（ 8/   193） 50.0（ 4/ 8）内　肺分画症1 0 0 0
2
内　悪性胸膜中皮腫疑い1  0 1
2012年度  4.0（ 7/   174） 71.4（ 5/ 7） 0 0 0 0  2 1
2013年度  1.7（ 3/   172）   100（ 3/ 3） 0 0 0 0  5 2
2014 年度  3.8（ 7/   186） 57.1（ 4/ 7） 0原発不明　1 0 0 1  1 0
2015年度  3.9（ 8/   203） 62.5（ 5/ 8） 3 2 2 0  2 2
2016 年度  4.2（ 8/   191）   50（ 4/ 8） 1 1 1 1  1 2
2017 年度  0.5（ 1/   188）   100（ 1/ 1） 0 0 0 0  3 2











































69.5 歳（62 歳～ 75 歳），組織型は腺癌 3 名，小細
胞癌 1名であった．その喫煙状況は 1名が喫煙歴無





























2） 日本 CT検診学会．肺がん CT検診ガイドライ
表 4　当院肺がん検診結果の全国集計との比較
全国集計平均値 当院結果
要精検率  1.7％  3.8％（87/2,275）
精検受診率 83.5％ 89.7％（78/87）
がん発見率 0.05％ 0.18％（ 4/2,275）




診：肺結節の判定と経過観察図．2017 年 10 月
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CURRENT STATUS OF THE LUNG CANCER EXAMINATION BY LOW-DOSE  
CT SCREENINGS AT NINGEN DOCK OF SHOWA UNIVERSITY  
NORTHERN YOKOHAMA HOSPITAL
Michiaki NARUSHIMA
Department of Medical Education, Showa University Northern Yokohama Hospital
　Abstract 　　 We conducted a retrospective observational study of the present conditions of the lung 
cancer examination by low-dose CT screenings at Ningen Dock of Showa University Northern Yokohama 
Hospital.  From among 2,275 people （1,728 men, 547 women） who underwent a lung cancer examination 
in the period from April 2006 to March 2018, the rate of subjects that needed close inspections was 3.8％ 
（87/2,275）, the result revelation rate was 63.2％ （55/87）, the number of the discovery of lung cancer was 
six （including for each one cancer of unknown origin and thymoma）, and the number of the excision lung 
cancer was four （including one thymoma）.  In addition, the percentage that received close inspection was 
89.7％（78/87）, the cancer detection rate was 0.18％（4/2,275）, and the positive-predictive value by close 
inspection was 4.7％（4/86）.  These rates were all higher in comparison with the national data surveil-
lance of the lung cancer examination values.  The usefulness of this lung cancer examination by low-dose 
CT screenings at Ningen Dock of Showa University Northern Yokohama Hospital was shown.
Key words :  lung cancer screening, close inspection rate, cancer detection rate, Ningen Dock, low-dose 
CT screening
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